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によると、2018 年末の在留外国人数は 273 万 1,093 人
で、前年末に比べ 16 万 9,245 人(6.6%）増の過去最高と
なった。在留資格別では「永住者」が 77 万 1,568 人、次




























































































/49 人（前年 10 社/31 人）が、春は 10 社/25 人（前年
７社/14 人）がマッチングした。参加期間を７期に分け、






































ケート票記入方式で、2017 年 11 月 17 日に実施された。
『JOB 博 AUTUMN』参加者（東京会場）810 名が回答
した。男性（50.7％）、女性（49.3％）で、年齢は「24 歳」













































































































































































































































































































































































人材派遣業（建築・IT 分野） CAD 実習 
輸送用機器製造業 GDI 繋ぎ管設計、解析研修 
輸送用機器製造業 開発実験課・先行開発課・科学技術課の各実務 
会計事務所 経理事務（PC 入力、文書整理） 
半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発・設計・製造・販売 半導体基礎教育（講義）、アナログ電源 IC（講義）実装・評価 
不動産仲介およびﾘﾌｫｰﾑ 業務理解、店舗見学、プレゼン資料作成・発表 
IT 関連産業 プログラミング・データベース基礎、テスト実習・Linux 基礎 































































































































































巻第 2 号,132-139 頁を参照されたい。 
２ 斎藤幸江，（2015）「【インターンシップを採用につなげ
よう】広まる 1 day インターンシップ、成功のポイント」
看護のチカラ 20 巻 428 号,25-30 頁 
３ 亀野 淳・ 梶 栄治・川上 あき,(2016)「経済同友会と連
携した低学年・長期インターンシッププログラムの実施 : 
北海道大学における取組みを中心に」高等教育ジャーナ









education (9), 147-163 頁 
６ 葦原恭子,小野塚若菜（2016)「琉球大学のインターンシ
ップにおける業務経験が外国人留学生の自己評価に与え





平洋大学研究紀要 (13), 113-118 頁 
８ 詳細は、大野邦夫・西口美津子（2013）「マトリックス
方式による職歴情報の評価とキャリア設計の検討」情報
処理学会研究報告 No.7,1-8 頁を参照されたい。 
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